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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Pesan Peringatan Kesehatan pada Bungkus
Rokok dengan Kesadaran Kesehatan Perokok Mahasiswa Kedokteran dan
Ilmu Keperawatan Unsyiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
ada hubungan pesan peringatan kesehatan pada bungkus rokok (variabel X)
dengan kesadaran kesehatan perokok pada kalangan mahasiswa Kedokteran
dan Ilmu Keperawatan Unsyiah (Variabel Y). Teori yang digunakan pada
penelitian ini adalah teori S-O-R. Pendekatan penelitian yang digunakan
adalah kuantitatif dengan format eksplanatif. Populasi pada penelitian ini
sebanyak 318 mahasiswa kedokteran dan ilmu keperawatan Unsyiah yang
berjenis kelamin laki-laki. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini dengan
menggunakan Quota sampling berjumlah 45 mahasiswa Kedokteran dan 45
mahasiswa Ilmu Keperawatan Unsyiah yang Perokok. Dan teknik penarikan
sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan accidental sampling.
Data primer pada penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang skala
pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan
menggunakan program SPSS versi 20,0 yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji
korelasi menggunakan uji korelasi product moment pearson, uji t-hitung, serta
menjelaskan kuesioner secara eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat





 pada Î± 0,05 pada uji 2 sisi adalah 1,987. Berdasarkan kriteria uji
hipotesis yaitu t
hitung 
 lebih besar dari t
tabel 
(3,335> 1,987), maka H
diterima,
artinya pesan peringatan kesehatan pada bungkus rokok memiliki hubungan
dengan kesadaran kesehatan perokok mahasiswa kedokteran dan ilmu
keperawatan Unsyiah. 
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